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E-Government adalah salah satu unit kerja yang ada pada DEPKOMINFO RI yang 
memiliki gagasan untuk membuat Layanan Perizinan terintegrasi online. Tujuan dari 
penelitian ini adalah merancang suatu jaringan private antara DEPKOMINFO RI dengan 
kantor-kantor pemerintah daerah, yang nantinya digunakan dalam Layanan Perizinan 
terintegrasi online, agar pertukaran data yang terjadi antara DEPKOMINFO dengan 
kantor-kantor pemerintah daerah berlangsung dengan aman. Metode yang digunakan 
adalah metode perancangan yang dimulai dengan studi kepustakaan yang dilakukan 
dengan mengumpulkan bahan pustaka mengenai teknologi-teknologi Virtual Private 
Network, kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak 
dari kabupaten maupun dari pihak DEPKOMINFO, dan yang terakhir adalah melakukan 
observasi serta survei. Dari hasil uji coba yang dilakukan antara DEPKOMINFO RI, 
Pusat Data & Sistem Informasi Badan Pengusahaan Batam, dan Kantor Telematika 
Kabupaten Sleman diperoleh hasil bahwa pertukaran data yang terjadi melalui Virtual 
Private Network berlangsung dengan aman. Dan software OpenVPN merupakan produk 
open-source yang interoperability dan user-friendly, sehingga mudah untuk 
diimplementasikan dan tidak memerlukan biaya yang mahal serta data ini dapat 
digunakan sebagai referensi untuk aplikasi selanjutnya. 
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